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从 1 9 9 8 年第一批基金面世至今
,






















































全年一共有 2 3 只基
金发行
,



















































这支基金的发行期为 4 月 1 2 日















































































































易方达 5 0 指数
的净值已经跌到 0
.




























上证指数从今年 4 月 6 日的最高点 1 7 7 7
.
52 点 (收盘价 )下





















































































受 9 8 三峡债
、
0 3 电网 ( l )
、




























































































































































































































小于 1 0 %
.
可 比的 4 0 只开放式
股票基金市值损失 1 0 4
.
6 亿 ( 已扣除申购赎回因素 )
,
相对于最















衡的净值缩水比例则小于 1 0 %
。
可比的 9 4 只股票基金在本轮
市场下跌中
,





的 3 0 只开放式股票基金 (今年发行 )市值损失 1 7 0 亿
,
相对于


































































































































只有 4 家指数基金的单位资产净值跌幅小于各 自
的 目标指数
,





















































































































































披露内容与格式准则第 2 1 号一一证券公司公开发行债券募集说
明书》
、
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